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The following papers which have recently appeared in other sections of BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA may be of 
interest to the readers of this specialized section: 
BBA-PROTEIN STRUCTURE AND MOLECULAR ENZY- 
MOLOGY 
Tyrosinase: kinetic analysis of the transient phase and the 
steady state 
J.R. Ros, J.N. Roddguez-L6pez and F. Garcfa-C6novas 
(Spain) 1204 (1994) 33-42 
Cytosolic proteins of 21-23 kDa are methylated bykidney 
cortex membrane-associated C-terminal carboxyl meth- 
yltransferases 
D. Gingras and R. Bdliveau (Canada) 
1204 (1994) 149-156 
Photoaffinity labeling for evaluation of uridinyl analogs as 
specific inhibitors of rat liver microsomal UDP- 
glucuronosyltransferases 
A. Radominska, P. Paul, S. Treat, H. Towbin, C. Pratt, 
J. Little, J. Magdalou, R. Lester and R. Drake (USA, 
Switzerland, France) 1205 (1994) 336-345 
Alteration of calmodulin-protein interactions by a mono- 
clonal antibody to calmodulin 
D.B. Sacks (USA) 1206(1994) 120-128 
Inhibition by glucose 6-phosphate of cyclic AMP-depen- 
dent protein kinase phosphorylation of glycogen syn- 
thase 
C. Villar-Palasi (USA) 1207 (1994) 88-92 
Inducible nitric oxide synthase from human articular chon- 
drocytes: cDNA cloning and analysis of mRNA expres- 
sion 
R. Maier, G. Bilbe, .I. Rediske and M. Lotz (USA, 
Switzerland) 1208 (1994) 145-150 
The carbohydrate structure of the asparagine-linked 
oligosaccharides of rat plasma thiostatin 
M.E. Rusiniak, G.S. Bedi and N. Back (USA) 
1208 (1994) 316-323 
Structural requirements for dimerization, glycosylation, se- 
cretion, and biological function of VPF/VEGF 
K.P. Claffey, D.R. Senger and B.M. Spiegelman 
(USA) 1246 (1995) 1-9 
Acid stabilization of human growth hormone quilibrium 
folding intermediates 
M.R. DeFelippis, M.A. Kilcomons, M.P. Lents, K.M. 
Youngman and H.A. Havel (USA) 1247 (1995) 35-45 
Biosynthesis of plasma factor XIII: evidence for transcrip- 
tion and translation i  hepatoma cells 
E. Kaczmarek, Y. Liu, B. Berse, C.S. Chen and J. 
McDonagh (USA) 1247 (1995) 127-134 
BBA-GENE STRUCTURE AND EXPRESSION 
A new member to the astasin family of metalloendo- 
peptidases: A novel 1,25-dihydroxy-vitamin D-3- 
stimulated mRNA from chorioallantoic membrane of 
quail 
M.A. Elaroussi and H.F. DeLuca (USA) 
1217 (1994) 1-8 
Molecular cloning of the murine homologue of 
CD63/ME491 and detection of its strong expression i  
the kidney and activated macrophages 
H. Miyamoto, M. Homma and H. Hotta (Japan) 
1217 (1994) 312-316 
Involvement of DNA polymerase ~ and/or e in joining 
UV-induced DNA single strand breaks in human fibrob- 
lasts (comparison of effects of butylphenyl- 
deoxyguanosine with aphidicolin) 
K. Yamada nd R. Itoh (Japan) 1219 (1994) 302-306 
Cloning and expression of the rabbit gastric CCK-A recep- 
tor 
M. Reuben, L. Rising, C. Prinz, S. Hersey and G. Sachs 
(USA) 1219 (1994) 321-327 
High level expression of human leukemia inhibitory factor 
(LIF) from a synthetic gene in Escherichia coli and the 
physical and biological characterization f the protein 
B.B. Samal, T. Arakawa, T.C. Boone, T. Jones, S.J. 
Prestrelski, L.O. Narhi, J. Wen, G.W. Stearns, C.A. 
Crandall, J. Pope and S. Suggs (USA) 
1260 (1995) 27-34 
Human N-methyl-D-aspartate receptor modulatory subunit 
hNR3: cloning and sequencing of the cDNA and pri- 
mary structure of the protein 
S.-L. Adams, R.L. Foldes and R.K. Kamboj 
(Canada) 1260 (1995) 105-108 
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BBA-MOLECULAR BASIS OF DISEASE 
Induction of metallothionein by superantigenic bacterial 
exotoxin: probable involvement of the immune system 
S. Choudhuri, J.M. McKim Jr. and C.D. Klaassen 
(USA) 1225 (1994) 171-179 
Ferrylmyoglobin formation induced by acute magnesium 
deficiency in perfused rat heart causes cardiac failure 
F. Wu, B.T. Altura, J. Gao, R.L. Barbour and B.M. 
Altura (USA) 1225 (1994) 158-164 
